


































Svjetski kongres  
Međunarodne politološke asocijacije 2014. 
UDK  321.01(100)(047)
Međunarodna politološka asocijacija (IPSA) svake dvije godine organizi-
ra svjetski kongres na kojem se okuplja velik broj sudionika koji se bave 
političkim znanostima te drugim disciplinama koje su povezane s prou-
čavanjem političko-upravnog sustava. Na Svjetskom kongresu koji je od 
19. do 24. srpnja 2014. održan u Montréalu, Québec, Kanada, svojim je 
izlaganjima sudjelovalo gotovo 2.300 sudionika iz 74 zemlje. Glavna tema 
bili su ove godine izazovi suvremene vladavine i upravljanja (Challenges of 
Contemporary Governance). Posebni je naglasak programa bila javna upra-
va, organizacija i javno upravljanje. Konferencija je bila organizirana u 
preko 500 panela na kojima je prezentirano oko 2.000 radova. 
Javna uprava i lokalna samouprava, kao područja koja su nama posebno 
zanimljiva, i inače su snažno zastupljene u radu IPSA-e. IPSA svoje ak-
tivnosti provodi kroz 51 istraživački odbor (RCs), od kojih je više orijen-
tirano na proučavanje suvremenih upravnih pitanja i problema. Studijski 
centar za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu učla-
njen je, pored drugih međunarodnih strukovnih asocijacija, i u IPSA-u. 
U radu smo posebno aktivni u RC05 Komparativna istraživanja lokalnog 
upravljanja i politike i RC32 Javne politike i javna uprava. Već otprije je 
prof. dr. sc. Ivan Koprić član izvršnih tijela koja rukovode radom tih dvaju 
istraživačkih odbora. Neki su nastavnici Pravnog fakulteta u Zagrebu ak-
tivni i u drugim odborima, posebno doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. 
sc. Robert Podolnjak, doc. dr. sc. Đorđe Gardašević, dr. sc. Dario Čepo, 
i drugi. U radu IPSA-e sudjeluju napose nastavnici Fakulteta političkih 
znanosti iz Zagreba te neki drugi nastavnici i istraživači iz Hrvatske. 
U suorganizaciji s dva navedena odbora IPSA-e (RC05 i RC32), Institut 
za javnu upravu i Hrvatsko politološko društvo uz veliku potporu Pravnog 
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fakulteta i Fakulteta političkih znanosti te uz financijsku potporu HAZU 
organizirali su već tri značajne međunarodne konferencije u Dubrovniku 
uz sudjelovanje najboljih svjetskih profesora i drugih kolega koji se bave 
javnom upravom, lokalnom samoupravom i srodnim temama, pri čemu 
uvijek nastojimo uključiti naše mlađe kolege, i to izlaganjima u okviru dok-
torskog panela. Sljedeća takva konferencija, posvećena decentralizaciji u 
komparativnoj perspektivi, održat će se početkom svibnja 2015. 
Na ovogodišnjem kongresu u Montréalu prof. dr. sc. Ivan Koprić orga-
nizirao je i vodio panel Contemporary Tools for Healing Local Democracy, 
u okviru kojeg je održano pet izlaganja, o načinima jačanja demokratske 
prakse općenito te o stanju u lokalnim samoupravama Velike Britanije, 
Njemačke, Slovenije i Hrvatske. Jedan od radova bio je pripremljen u 
suautorstvu doc. dr. sc. Anamarije Musa, doc. dr. sc. Domagoja Bebića i 
Petre Đurman, i to o transparentnosti i otvorenosti lokalnog upravljanja. 
Tih pet radova, zajedno s radom o stanju u Francuskoj koji zbog sprije-
čenosti kolegice iz Lillea nije mogao biti prezentiran, bit će objavljeni u 
jednom od brojeva Hrvatske i komparativne javne uprave naredne (2015.) 
godine. Zapažene radove prezentirao je i niz kolegica i kolega s Fakulteta 
političkih znanosti u Zagrebu. Jedan od rezultata njihove dobre suradnje 
u okviru IPSA-e je konferencija Communication, Democracy and Digital 
Technology koja će se održati u Rovinju u listopadu 2015., ali i niz drugih 
inicijativa. 
Sljedeći svjetski kongres Međunarodne politološke asocijacije održat će se 
2016. u Istanbulu, u Turskoj, dok će 2018. kongres biti održan u Brisba-
neu, u Australiji. 
Ivan Koprić*
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